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Tokome merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan para seniman, seperti Ilustrator, 
Desainer Grafis, Photografer, para Kreator, korporat, dan komunitas untuk memasarkan dan 
menjual karya seni mereka dalam bentuk bermacam-macam produk merchandise unik dan 
berkualitas. Perusahaan ini memiliki akun Instagram @tokome_id yang berguna untuk 
memberikan informasi seputar produk-produk merchandise yang diluncurkan, berbagai event 
yang dilaksanakan, menginformasikan give away yang diadakan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, 
tentu peran seorang copywriter sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan akun Instagram 
@tokome_id. Sebagai salah satu divisi perusahaan Tokome, tugas utama seorang copywriter 
ialah mengemas kata-kata menarik pada konten-konten yang disebarluaskan. Tujuannya agar 
mampu menarik minat atau perhatian para customer supaya melakukan tindakan pemenuhan 
terhadap pesan dari konten yang diposting. Untuk memaksimalkan hal tersebut, prinsip ATM 
atau Amati, Tiru, dan Modifikasi diterapkan dalam divisi copywriter. 
 
 Kata Kunci: Copywriter, ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi), customer, akun Instagram 









Puji dan syukur saya panjatkan kepada Yang Maha Segalanya atas spirit dan keteguhan 
hatinya karena saya telah menuntaskan tugas penyusunan laporan magang ini dengan sebaik 
mungkin. Laporan praktik kerja magang dengan judul “Peranan Copywriting dalam Pengelolaan 
Media Sosial Tokome Jakarta” ini menguraikan beberapa aktivitas kerja magang yang telah 
penulis lakukan di kantor Go Work yang berlokasi di lantai 6, Green Office Park 1, The Breeze. 
Selama menjalankan berbagai praktik kerja magang, saya mendapatkan banyak insight dan 
pengalaman seputar copywriting. Laporan ini bisa selesai dengan baik karena adanya motivasi, 
bimbingan, dan doa dari beberapa pihak. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dr. Endah Murwani, M.Si. sebagai dosen pembimbing magang yang selalu 
memberikan arahan, masukan, juga semangat kepada saya dalam perbaikan laporan 
magang. 
2. Hans Dwiyanto, S.Sn. sebagai supervisor dan pembimbing lapangan yang selalu 
memberikan saran, dukungan, dan wejangan selama saya aktif sebagai copywriter 
dalam menyelesaikan semua praktik magang. 
3. Inco Hary Perdana, S.I.kom., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. 
4. Muhammad Dhandi Reinaldy dan Ricardo Purnama sebagai rekan saya dalam tim 
magang, juga turut membantu saya dalam menyelesaikan semua tugas praktik magang. 
5. Ibu, ayah, dan kedua adik kandung yang tak pernah putus memberikan support dan doa 
kepada saya dalam menyelesaikan seluruh proses praktik dan laporan magang. 
6. Jevon, Valen, dan Gio sebagai kawan-kawan terdekat yang selalu berbagi canda dan 
tawa kepada saya selama menempuh praktik-praktik kerja magang. 
Semoga dengan rampungnya laporan magang ini bisa memberikan gambaran dan bekal 
kepada para pembaca yang ingin terjun dalam bidang copywriting. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Di era teknologi yang semakin canggih ini, tentu kita tidak bisa lepas dari aspek 
komunikasi. Kehadiran berbagai macam media sosial membuat kita mudah 
berkomunikasi satu sama lain. Walau jarak berjauhan, ada sekat-sekat yang membatasi, 
manusia tetap bisa bertegur sapa, seminar via web, membangun relasi, dan apapun 
kegiatan yang berlangsung bisa dilakukan melalui ruang virtual. Berbagai kemudahan 
bisa diperoleh tanpa membutuhkan waktu yang lama. 
Media sosial diartikan sebagai teknologi berbasis Internet dengan beragam 
layanan yang mudah diakses oleh pengguna. Ada Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, Line, dan lain-lain yang menyediakan ruang untuk membangun relasi. Baik 
itu pertemanan, melakukan aktivitas pemasaran, memberi kuliah online, juga hal-hal 
lain yang bisa dimanfaatkan. 
Salah satu aktivitas yang melengkapi kehidupan masyarakat kita adalah 
pemasaran. Pemasaran atau marketing menurut American Marketing Association ialah 
aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, 
menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran (offerings) yang bernilai bagi 
pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum (Tjiptono & Diana, 2016). 
Pemasaran telah dipraktikkan oleh banyak kalangan masyarakat. Baik 
masyarakat kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah. Perlu diketahui bahwa 
ada dua macam pemasaran yang kita temui sampai saat ini. Yaitu pemasaran tradisional 





Pemasaran tradisional menggunakan media offline seperti televisi, radio, 
brosur, dan lain-lain sebagai alat untuk pemasaran bisnis. Pemasaran digital 
menggunakan media internet sebagai media pemasaran (Muljono, 2018). Persamaan 
kedua pemasaran ini terletak pada mekanisme yang melibatkan semua elemen 
pemasaran, mulai dari perencanaan produk atau jasa, harga yang ditetapkan, 
penawaran, dan membentuk strategi untuk menyalurkan produk atau jasa demi 
memuaskan para pelanggan. 
Teknologi yang telah berkembang pesat memudahkan masyarakat untuk 
mendapatkan penghasilan. Dan hal tersebut bisa diwujudkan dengan pemasaran digital. 
Digital marketing atau pemasaran digital merupakan kegiatan memasarkan barang dan 
jasa dengan menggunakan teknologi internet, seperti website, media sosial, dan lain 
lain. 
Dalam ranah pemasaran digital, salah satu elemen yang penting untuk dikuasai 
adalah copywriting. Copywriting merupakan kegiatan berupa penulisan kata-kata 
dalam iklan atau pemasaran yang bertujuan membujuk target konsumen agar mau 
melakukan tindakannya (menikmati bahkan membeli produk atau jasa yang 
ditawarkan). Seni dan ilmu copywriting tersebut berkaitan dengan kata-kata yang 
disampaikan (baik secara tertulis atau lisan) yang membuat orang mengambil suatu 
tindakan (Khim, 2016). 
Teknik copywriting ini menjadi bagian dari perusahaan Tokome. Tokome 
merupakan online marketplace yang menyediakan berbagai macam produk berupa 
merchandise. Seperti masker, face shield, totebag, foldable bag, sling bag, sling pouch, 
dan lain-lain. Beragam desain produk yang tersedia lahir dari tangan para seniman yang 
tergabung dalam perusahaan Tokome. Untuk mendistribusikan semua produk yang 
ada, dibutuhkan teknik copywriting yang mumpuni. 
Untuk mempraktikkan teori penulisan yang telah dipelajari penulis selama 









Pelaksanaan kerja magang ini bertujuan untuk mengasah kemampuan menulis 
di bagian copywriting. Dengan harapan, mampu menarik perhatian target konsumen 
yang dituju dan bisa meningkatkan penjualan produk dan jasa. Selain itu, untuk 
mempelajari dunia copywriting secara luas. 
1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 
1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 
 
Pelatihan kerja atau praktik magang dalam perusahaan Tokome dilakukan 
penulis di Green Office Park 1, di lantai 6. Kantor yang menjadi tempat magang adalah 
Go Work (Coworking Space). Praktik magang tersebut dimulai pada Senin, 20 April 
2020 dan selesai pada Jumat, 28 Agustus 2020. Selama 8 jam, aktivitas magang 
berlangsung. Mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 17.00 WIB. Tetapi ketika mulai 
diterapkan Work From Home, aktivitas magang dimulai dari pukul 08.00 sampai 17.00 
WIB. 
1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
 
Terdapat prosedur-prosedur yang wajib dijalankan dari kampus yang menjadi 
proses Internship. Beberapa prosedur tersebut, antara lain: 
1. Pembekalan Magang 
 
Pembekalan magang yang diadakan oleh pihak-pihak program studi Ilmu 
Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara pada 29 April 2020 ini 
diikuti secara online. Dari pembekalan magang tersebut dijelaskan tentang 
prosedural praktik magang dan pengajuan beberapa kartu magang yang 





juga disampaikan beberapa bidang yang direkomendasikan bagi mahasiswa 
untuk praktik magang. 
2. Pencarian dan Pemilihan Tempat Magang 
 
Penulis mencari tempat magang dengan job description yang berhubungan 
dengan jurusan dan kemampuan penulis. Dengan jurusan Public Relations, 
penulis mengirimkan Curriculum Vitae (CV) dan surat lamaran kerja magang 
ke beberapa perusahaan, satu di antaranya adalah Tokome. 
3. Administrasi Kartu Magang 
 
Penulis mengisi dan mengirimkan hasil scan KM-01 (Formulir Pengajuan Kerja 
Magang) dengan nama perusahaan Tokome dan transkrip nilai dari semester 1 
sampai semester 11 dengan jumlah 137 sks ke fikom.umn.ac.id. Lalu menerima 
link https://bit.ly/KM01Fikom untuk diisi. Setelah diisi dan disubmit, penulis 
menerima KM-02 berupa surat pengantar kerja magang untuk perusahaan 
Tokome. Kemudian, KM-02 tersebut dikirim ke hello@tokome.id untuk 
dibuatkan KM-02 dari perusahaan Tokome. Setelah menerima KM-02 dari 
perusahaan, penulis mengunduh KM-03 sampai KM-07 di my.umn.ac.id (pada 
menu Self Service, pilih Internship, lalu klik Pre Internship, dan unduh semua 
KM yang tersedia di “Download Form KM”). Dan penulis bisa menyelesaikan 
aktivitas magangnya di perusahaan Tokome. 
4. Proses Pengajuan 
 
Penulis membuat Curriculum Vitae (CV) dan surat lamaran praktik magang 
yang dikirim melalui hello@tokome.id kepada Creative Director perusahaan 
Tokome. 





Penulis dihubungi oleh Creative Director pada 18 Februari 2020 untuk 
memenuhi panggilan wawancara. Proses wawancara dilaksanakan pada 20 
Februari 2020 di Green Office Park 1, lantai 6, kantor Go Work, pukul 10.00 
WIB. Penulis diajukan beberapa pertanyaan oleh Creative Director Tokome. 
6. Proses Penerimaan 
 
Penulis dinyatakan lulus dari proses wawancara pada 20 Februari 2020. 







GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN TOKOME 
 
 
2.1 Profil Perusahaan Tokome 
 
Tokome adalah marketplace yang berkolaborasi dengan para Kreator, Seniman, 
Desainer Grafis, Ilustrator, Photografer, dalam skala individu, korporat maupun 
komunitas untuk menjual karya seni mereka ke dalam bentuk beragam produk 
merchandise unik dan berkualitas (https://www.tokome.id/what-is-tokome). Produk- 
produk yang disediakan Tokome yaitu masker, tas, face shield, totebag, dan foldable 
bag. 





















Tokome menyediakan layanan Create Custom dengan fasilitas Online Editor 
untuk memudahkan para seniman dalam mencetak karya desain mereka menjadi 
beragam produk merchandise custom (https://www.tokome.id/what-is-tokome). 
Disamping itu, Tokome juga menyediakan fasilitas Dropship untuk Reseller 
agar orang-orang bisa memulai bisnis mereka dengan risiko rendah, dengan menjual 
beragam produk custom berlisensi yang ada di marketplace Tokome 
(https://www.tokome.id/what-is-tokome). 
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan Tokome 
 




Sumber: Dwiyanto, 2020 
 
Mekanisme perusahaan Tokome secara keseluruhan berada dalam pemantauan 
dan arahan Chief Executive Officer, yaitu Rianno Setiawan. Agar perusahaan Tokome 
bisa dikelola dan dibangun dengan baik, seorang CEO harus menjalankan beberapa 





arahan yang strategis untuk perusahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
dan sebagainya. 






Sumber: Olahan pribadi, 2020 
 
Creative Division perusahaan Tokome berada di bawah arahan dan bimbingan 
Creative Director, Hans Dwiyanto. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kegiatan 
yang berkaitan dengan copywriting diberikan, diarahkan, dan dievaluasi oleh Creative 
Director. Seperti penulisan kata-kata untuk mempromosikan produk dan menarik 
perhatian customer, harus dikoordinasikan kepada Creative Director dan tim magang. 
Tim magang diisi oleh 1 copywriter dan 2 ilustrator. Berikut penulis jabarkan tanggung 
jawab dari Creative Director, Copywriter, dan Ilustrator: 
1. Hans Dwiyanto sebagai Creative Director bertanggung jawab terhadap semua 



















2. Penulis sebagai Copywriter bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas 
(penulisan teks pada beragam produk merchandise yang dipasarkan) yang 
diberikan oleh Creative Director. 
3. Muhammad Dhandi Reinaldy dan Ricardo Purnama sebagai ilustrator 
bertanggung jawab untuk membuat gambar statis berupa ilustrasi. 
2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
 
Seorang Creative Director memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan 
praktik magang di perusahaan Tokome. Mulai dari pemberian tugas berupa gambar 
statis yang harus dibuat, teks atau kata-kata yang dibutuhkan untuk mempromosikan 
barang agar mampu menarik minat banyak customer, diarahkan untuk membangun 
toko online, hingga pengarahan aktivitas berupa event management. Dan juga 
mengevaluasi hasil kerja tim magang. 
Penulis, sebagai anggota tim magang ditugaskan untuk menuliskan caption atau 
keterangan mengenai produk-produk yang dipasarkan, memantau media atau media 
monitoring, membangun toko online, membuat logo, mempelajari konsep digital 
marketing, mempelajari profil perusahaan Tokome dan semua produk yang ada, sampai 






PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
Bagian copywriting dalam perusahaan Tokome berkoordinasi secara langsung 
dengan divisi Creative Director dan tim magang yang terdiri dari 2 ilustrator. Divisi 
copywriting berada di bawah arahan Creative Director, yaitu Hans Dwiyanto. 
Sebagai Creative Director atau pembimbing lapangan, Hans Dwiyanto memiliki 
kapasitas untuk mengarahkan dan membagikan tugas kepada penulis dan tim 
magang. Selain itu, juga berwenang untuk mengevaluasi hasil praktik kerja tim 
magang. Lalu, hasilnya diserahkan kepada divisi lain untuk diposting di akun 
Instagram @tokome.id. 
Tidak hanya arahan dan hasil evaluasi saja yang diterima penulis, sebagai 
copywriter tentu juga membangun komunikasi dengan tim magang. Penulis 
bersama tim ilustrator, Muhammad Dhandi Reinaldy dan Ricardo Purnama, 
berusaha untuk menemukan dan menggali ide-ide untuk pembuatan ilustrasi dan 
keterangan yang dibutuhkan. 
Di era pandemi Covid-19 ini, penulis juga diarahkan untuk mengupdate 
informasi-informasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Salah satunya, 
jenis-jenis masker yang bisa digunakan untuk pencegahan Covid-19. 
Selain copywriting, elemen-elemen digital marketing seperti content 
marketing, email marketing, Google Ads, dan Facebook /Instagram ads juga 
dipelajari oleh penulis. Tujuannya supaya penulis memiliki bekal jika sudah terjun 
dalam dunia kerja. 
Penulis juga ikut terlibat dalam pameran Tokome yang diselenggarakan pada 





ditugaskan untuk mempelajari profil singkat perusahaan Tokome dan produk 
produk merchandise yang dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada konsumen dan customer yang hadir dalam pameran tersebut. 
3.2 Tugas yang Dilakukan 
 
Praktik magang yang dijalankan selama 95 hari terbagi beberapa jenis 
pekerjaan yang diarahkan pembimbing lapangan kepada penulis, yakni: 
1. Copywriting 
Penulis berkesempatan untuk menemukan dan mewujudkan ide dalam 
bentuk teks yang menarik. Seperti penulisan caption atau keterangan pada 
ilustrasi yang diposting, lalu keterangan berupa ucapan hari raya, dan lain- 
lain. 
 
2. Media Monitoring 
Salah satu media online yang dipantau penulis adalah Kompas. Kemudian, 
informasi yang didapatkan penulis, disampaikan kepada divisi Creative 
Director. Penulis juga memantau akun Instagram @tokome_id. Tujuannya 
untuk mengetahui informasi-informasi yang ada. Seperti jumlah like dan 
hashtag-hashtag yang digunakan. 
 
3. Media Sosial 
Penulis ditugaskan untuk membangun toko online dengan memanfaatkan 
akun Instagram. Penulis diarahkan untuk membuat logo, memasarkan 
produk-produk Tokome, dan menuliskan caption pada produk-produk yang 
diposting. 
 





Tokome mengadakan pameran di Summarecon Mall Serpong. Pameran 
tersebut diselenggarakan pada tanggal 27 Juli sampai 23 Agustus 2020. 
Penulis bertugas untuk menginformasikan kepada customer mengenai 
profil singkat Tokome dan produk-produk yang disediakan. 
3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
3.3.1 Copywriting 
Praktik kerja magang yang paling banyak dilakukan penulis adalah 
copywriting. 
Selama praktik kerja magang, penulis bersama tim magang ditugaskan oleh 
pembimbing lapangan untuk membuat konten-konten yang akan diposting di akun 
Instagram @tokome_id. Setiap hari, pembimbing lapangan akan membagikan tugas- 
tugas yang musti dikerjakan oleh penulis dan rekan-rekannya. Setelah tugas-tugasnya 
dibagikan, penulis dan tim ilustrator membahas tugas-tugas tersebut untuk 
mendapatkan ide-ide mengenai konten-konten yang akan dibuat. Setelah ide-idenya 
ditemukan, penulis bertugas menuliskan kata-kata atau teks untuk menginformasikan 
konten-konten yang ingin dibuat dan tim ilustrator membuat gambar-gambar statisnya. 
Setelah semua tugasnya dikerjakan, hasilnya akan dikirim ke pembimbing lapangan 
untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi dan hasil tugasnya baik, baru lah diposting di akun 
Instagram @tokome_id. 
Tugas-tugas yang berkaitan dengan copywriting, antara lain: 
 
1. Menulis keterangan “Fight Covid-19” 
Di era pandemi Covid-19 ini, Tokome menjalankan program kampanye “Fight 
Covid-19”. Kampanye ini merupakan program dari Jago Preventif dan Milenial Fest. 
Tujuan dari program tersebut adalah untuk menyumbangkan sebagian keuntungan dari 





tersebut akan digunakan untuk penyediaan alat-alat medis yang dibutuhkan para 
petugas kesehatan dalam menghadapi Covid-19. 
Berikut keterangan “Fight Covid-19” yang ditulis oleh penulis: 
 
"Kita bangsa besar! Kita bangsa petarung! Insyaallah bisa hadapi tantangan 
Corona" Begitulah seruan yang dipekikkan oleh Ir. Joko Widodo, Presiden RI ke 7. 
“Seruan yang menggetarkan hati, yang mengingatkan kita akan cita-cita luhur 
para Founding Fathers. Meretasnya jalan kemerdekaan menjadi rekam jejak negeri 
khatulistiwa ini. Dan tak boleh luput dari ingatan anak bangsa. Pandemi Covid-19? Apa 
itu? Kita tengah berperang melawan penjajah yang tak berwujud. Menyelinap, 
merayap, dan menyerang dalam senyap dan diam. Sampai-sampai menimbulkan 
korban jiwa. Sudah saatnya kita kembali menggenggam asa. Hidupkan semangat 
gotong royong dalam kerja nyata. Mari kita wujudkan bersama Tokome. Caranya? 
Sederhana! Menggunakan masker kain sudah menjadi langkah tepat untuk membantu 
sesama. Selain itu, Anda juga bisa  memesan  masker  kain  berkualitas  dengan  harga 
yang bersahabat di Tokome. Setiap pemesanan masker kain, keuntungannya akan 
didonasikan pada petugas kesehatan dalam menangani para pasien Covid-19. Kita 
mampu jika kita bersatu!” 
 
2. Menulis keterangan “Langkah-langkah memasang meltblown filter pada 
masker” 
Penulis ditugaskan untuk menuliskan beberapa langkah untuk memasang 
meltblown filter pada masker, yaitu: 
1. Siapkan masker dan meltblown filter yang akan digunakan. 
2. Lalu, masukkan meltblown filter pada bagian yang terbuka di belakang 
masker. 
3. Kemudian, sisipkan dan rapikan meltblown filter sampai tepat di bagian 
tengah masker. 







3. Menuliskan keterangan “Tips Berjemur” 
Berikut keterangan “Tips Berjemur”, yaitu: 
1. Manfaatkan sinar matahari 10-15 menit saja, antara pukul 09.00-10.00. 
2. Gunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet. 
3. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. 
4. Minum air 8-10 gelas per hari agar terhindar dari dehidrasi. 
5. Lakukan kegiatan belanja online di Tokome.id agar tidak boring. Ada gratis 
ongkir loh. 









4. Menuliskan keterangan yang berkaitan dengan “New Normal” 
Penulis ditugaskan untuk menuliskan keterangan mengenai “New Normal”. 









“Di era New Normal ini, kewajiban yang harus kita terapkan adalah membawa 
sejumlah perlengkapan berupa masker kain utama dan cadangan, hand sanitizer, 
tumbler, dan alat-alat makan. Tentu semua itu harus disiapkan dengan tujuan 





diprint sesuai keinginan melalui Tokome. Sehingga ada perbedaan yang menonjol 
dengan barang orang lain”. 
Gambar 3.3 Gambar Statis “Tampil Beda di Era New Normal” 
Sumber: 
https://www.instagram.com/p/CCaEHubBCWc/?igshid=1ufhgo6tes7vc 
"Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik". 
“Begitulah pernyataan seorang stand up comedian, Pandji Pragiwaksono.” 
 
“Di era New Normal ini, tentu kita merasakan sesuatu yg berbeda. Seperti jaga 
jarak, pertemuan secara virtual, dll demi mencegah diri kita dari virus corona. Tp 
rasanya ada yg kurang, bila perbedaan gaya hidup itu hanya dr protokol kesehatan aja. 
Gimana kalau kita tampil beda dr segi fashion? Buat kalian kaum kekinian, tampil 
fashionable yuk. Selain bikin keren, bisa jadi senjata loh buat menarik perhatian lawan 
jenis. Hahaha. Tokome hadir dgn segala produknya yg kekinian. Dengan "Tangan 
Emas" para desainer, lahirlah karya2 yg bikin kalian makin stylish. Tunggu apalagi! 
Ayo segera cek dan dapatkan produk kesukaan kalian hanya di Tokome!” 
5. Menuliskan kata-kata berupa “Quotes” 
 











Sumber: Purnama, 2020 
 
“Inspiration starts from a cup of warm coffee.” 
 
Gambar 3.5 Quote “Life Is Like A Cup of Coffee. Where Bitter & Sweet 






Sumber: Purnama, 2020 
 
“Life is like a cup of coffee. Where bitter & sweet complement each other.” 
 
Gambar 3.6 Quote “A Cup of Coffee Is A Friends of Life” 
 
Sumber: Reinaldy, 2020 
 
“A cup of coffee is a friends of life.” 
 
Beberapa tugas yang telah diselesaikan penulis tentu mengikuti konsep 
copywriting. Prinsip ATM atau singkatan dari Amati, Tiru, dan Modifikasi ini 
diterapkan oleh penulis. Tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh kompetitor diamati, dicari 
kelebihan dan kekurangannya, dan dimodifikasi jika ada yang ditiru (Martin, 2020). 
3.3.2 Media Monitoring 
 
Media monitoring menurut Cyberalert (2010, p. 3) ialah proses aktivitas 
membaca, , mengamati, mendengarkan, pemberitaan terkait suatu isu yang bersumber 





mengidentifikasi, menyimpan, dan menganalisis, konten yang memuat topik atau kata 
kunci yang spesifik. 
Penulis ditugaskan oleh pembimbing lapangan untuk membaca berita-berita 
Pandemi Covid-19. Media online yang dipilih penulis ialah Kompas. Tujuannya untuk 
mengetahui informasi seputar perkembangan Covid-19 di Indonesia. Berikut beberapa 
informasi yang dibaca penulis: 
1. Update Corona 26 Mei: 5,6 Juta Orang Terinfeksi Dan 2,38 Juta Sembuh 
 
Diinformasikan bahwa pada 26 Mei 2020, tepatnya pukul 16.11 WIB, 
jumlah pasien yang dinyatakan terinfeksi virus corona ada 5.603.715 kasus. 
Lalu, yang dinyatakan sembuh berjumlah 2.381. 878 orang 
(https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/090511423/update-corona- 
26-mei-56-juta-orang-terinfeksi-dan-238-juta-sembuh?page=all). 
Juga diinformasikan bahwa ada dua transportasi angkut Internasional yang 
dilanda Pandemi Covid-19, yaitu Kapal pesiar MS Zaandam Holland America 
dan Diamond Princess yang bersandar di Yokohama 
(https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/090511423/update-corona- 
26-mei-56-juta-orang-terinfeksi-dan-238-juta-sembuh?page=all). 
2. Update 26 Mei: Tambah 415, Pasien Covid-19 di Indonesia Jadi 23.165 
Orang 
Diinformasikan bahwa di Indonesia, jumlah pasien yang terinfeksi virus 
corona pada tanggal 26 Mei 2020, sebanyak 23.165 kasus. Hal ini disampaikan 
oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, yaitu Achmad Yurianto. 







Dari 23.165 pasien yang terinfeksi virus Corona, ada 1.418 pasien yang 
meninggal dunia. Kemudian, ada 235 pasien yang dinyatakan sembuh dan jika 
dihitung secara keseluruhan, total yang sembuh sebanyak 5.887 orang 
(https://nasional.kompas.com/read/2020/05/26/15584581/update-26-mei- 
tambah-415-pasien-covid-19-di-indonesia-jadi-23165-orang). 
Informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @tokome_id yaitu campaign 
LAWAN COVID 19. Dari campaign ini, Tokome bersama para seniman mengajak 
masyarakat Indonesia untuk aktif menanggulangi bencana virus Corona. Hal ini 
merupakan program dari Jagopreventif dan MilenialFest. 
Untuk mendukung program campaign tersebut, Tokome menyarankan untuk 
membeli dan memakai produk-produk dengan desain yang dihasilkan oleh para 
seniman yang bergabung dengan Tokome. Pembelian produk-produk tersebut di 
www.tokome.id/fightcovid19. Produk-produk yang sudah dibeli, sebagian keuntungan 
yang didapat tentu disumbangkan kepada para tenaga kesehatan untuk penyediaan alat- 
alat medis, yang mana alat-alat medis yang nantinya akan disediakan berguna untuk 
menangani pasien-pasien Covid-19. 
Selain itu, Tokome memberikan tips berjemur. Tips ini jika dijalankan tentu 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh masyarakat Indonesia. Yang dapat meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh dan mampu mencegah serangan dari virus Corona. Informasi 
ini dibagikan di akun Instagram @tokome_id dengan jumlah like sebanyak 46 like. 
Lalu hashtag yang digunakan #tokome, #tokomeindonesia, #tokomerchandiseonline, 
#tokomefightcovid 19, #tipsberjemur, dan lain-lain. 
Selama era New Normal, ada 2 konten yang dibagikan oleh akun Instagram 
@tokome_id, yaitu “Protokol Kesehatan di Era New Normal” dan “Tampil Beda di Era 
New Normal”. Konten “Protokol Kesehatan di Era New Normal” mendapat like 





dan lain-lain. Lalu konten “Tampil Beda di Era New Normal” mendapat like sebanyak 
67 like dengan hashtag #newnormal, #fashionable, #jagajarak, #pattern, dan lain-lain. 
 
 
3.3.3 Media Sosial 
 
Penulis ditugaskan oleh pembimbing lapangan untuk membuat toko online. 
Toko online yang telah dibuat bernama “Merchandise Kece”. Pembuatan toko online 
tersebut yaitu dengan memanfaatkan akun Instagram. Setelah dibuat, penulis 
memposting produk-produk merchandise yang diambil dari Tokome.id. Lalu, penulis 
juga belajar menuliskan keterangan yang menarik pada produk-produk merchandise 
yang dipasarkan. Pembelajaran mengenai konsep Digital Marketing juga memperkaya 
wawasan penulis agar mampu mengembangkan toko online dengan baik. 
3.3.4 Event Management 
 
Tokome menyelenggarakan pameran di Summarecon Mall Serpong. Pameran 
tersebut dimulai dari 27 Juli sampai 23 Agustus 2020. Event tersebut memamerkan 
gambar-gambar statis atau ilustrasi, karya dari Illustrator Jepang, Hitoshi Miura. Lalu, 
juga ada acara “Meet & Greet Dengan Mira Hoeng”. Acara tersebut bertujuan untuk 
temu kangen, berkenalan, atau sekedar menyapa dengan Mira Hoeng (Founder of 
@miwapattern & @miwayellowline). Ada banyak masker, payung, totebag, dan 
produk-produk merchandise lainnya yang dijual dalam pameran tersebut. 
Penulis ditugaskan untuk mempelajari profil perusahaan Tokome dan produk- 
produk yang dijual dengan tujuan untuk menginformasikan kembali kepada customer 
atau orang-orang yang datang ke pameran Tokome. 







Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020 
 
3.4 Hal-hal Lain yang Dikerjakan 
 
Hal-hal lain yang dikerjakan penulis selama praktik magang, yakni: 
 
1. Penulis ditugaskan untuk mencari ide-ide penulisan blog. 
2. Mencari dan mempelajari informasi mengenai seniman-seniman yang 
bergabung dengan Tokome. 
3.5 Kendala dan Solusi dalam Praktik Magang 
 
3.5.1 Kendala-kendala dalam Praktik Magang 






1. Sempat terjadi miskomunikasi antara penulis dengan tim magang dalam hal 
pembuatan konten. 
2. Perusahaan Tokome kurang memberikan insight tentang copywriting 
kepada penulis sehingga pelaksanaan praktik magang menjadi terhambat. 
 
3.5.2 Solusi yang ditemukan 
 
Solusi-solusi yang ditemukan penulis untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
praktik kerja magang, yaitu: 
1. Penulis berinisiatif untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan 
tim magang. 
2. Penulis secara proaktif mencari dan mempelajari buku-buku tentang 






SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Simpulan 
Selama praktik kerja magang, penulis sebagai copywriter mampu menemukan 
ide-ide yang menarik dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan. Agar kemampuan 
dalam bidang copywriting semakin baik, penulis mempelajari teori copywriting 
melalui buku “Seni Penulisan yang Efektif untuk Digital Marketing”, karya Dian 
Martin. 
Bukan hanya keterampilan di ranah copywriting saja yang dipelajari. Penulis 
juga mencari informasi yang untuk pembuatan konten-konten yang diperlukan. 
Informasi-informasi yang telah didapat penulis, dikoordinasikan dengan tim magang. 
Dan dari hasil koordinasi tersebut, diputuskanlah pembuatan konten-konten berupa 
gambar statis. Selain itu, ada gambaran baru yang didapatkan penulis yang 
berhubungan dengan protokol kesehatan. Kemampuan menulis dan berkomunikasi 
yang dimiliki penulis semakin terasah. Hal ini menjadi bekal bagi penulis untuk terjun 
dalam dunia kerja. 
Pengelolaan media sosial juga menjadi proses dari praktik magang penulis. 
Penulis belajar membuat toko online dan logo yang dibutuhkan. Dari pembuatan toko 
online, penulis menerapkan konsep copywriting dengan menuliskan caption yang 
menarik. 
Tokome mengadakan event berupa pameran produk merchandise. Penulis 
bertugas untuk mempelajari semua bahan produk merchandise untuk diinformasikan 








4.2.1 Saran untuk Universitas Multimedia Nusantara 
 
Selama penulis menempuh semua mata kuliah di UMN, penulis belum pernah 
merasakan dan mempraktikkan langsung materi copywriting. Karena itu, penulis 
menyarankan kepada pihak-pihak kampus untuk menyelenggarakan workshop 
mengenai copywriting. Tujuannya agar mahasiswa mahasiswi memiliki bekal untuk 
menghadapi dunia kerja. 
4.2.2 Saran untuk Perusahaan Tokome 
 
Penulis menyarankan Tokome untuk segera mencari orang-orang yang 
berkompeten. Dengan maksud, agar semua divisi perusahaan Tokome bisa dilengkapi. 
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Penulis bersama Rianno Setiawan (CEO Tokome), Mira Hoeng (Founder of @miwapattern & 
@miwayellowline), Hans Dwiyanto (Creative Director), dan Jevon di Pameran Tokome, 
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1 18 Maret 2020 Pengarahan mengenai pembuatan laporan 
magang. 
 
2 14 Agustus 2020 Merevisi bab 1 dan bab 2.  
3 25 Agustus 2020 Merevisi bab 2.  
4 8 September 2020 Merevisi bab 3.  
5 19 September 2020 Merevisi bab 3.  
Cat: 
Minimal bimbingan magang adalah 4 kali, Form Konsultasi wajib dilampirkan di Lampiran Laporan Magang 
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6 22 September 2020 Merevisi bab 3.  
7 26 September 2020 Merevisi abstrak.  
8 29 September 2020 Merevisi judul laporan magang.  
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